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La casa Casas i el seu context cultural. Dades i cronologia 
El projecte de la casa Casas va ser encamgat a Ramon 
Masó per Joan Casas i Amer (1839-1923), industrial i pc- 
litic de Sant Feliu de Guíxols que, juntament amb E. 
Henz, va portar el tren a aquesta ciutat (1892) i de la qual 
fou durant les tres iiltimes decades del segle XIX i la pri- 
mera del XX una de les personalitats més notables. Com a 
politic sabeml que de jove va estar lligat als ideals republi- 
cans i progressistes, des d'on va mar evolucionant cap al 
catalanisme, ja que I'any 1902 la Lliga Regionalista el pre- 
sente com a diputat a Corts per la provincia de Giuona. 
Arran d'aixb, a la revista promoguda pel gmp de 
R. Masó, el tracten de "company de causa" i d"'honrat 
patnci, (que) és un ver i decidit protector de I'art catala", 
cosa que segurament es referia a la tomba que l'any 1898 
es féu constmir al  cementin de Sant Feliu i que encarregi 
a J. Puig i Cadafalch. 
Tot aixb ens dóna una imatge de Joan Casas i Amer 
que encaixa molt bé amb el tipus de client burghs, culte i 
catalanista, que Masó tenia i cultivava, com hem vist, des 
de molt jove. Un client que no devia tenir idees massa 
convencionds, perque tant J. Puig i Cadafalcb com R. 
Masó, eren molt joves (31 i 34 anys respectivament), so. 
bretot si pensem amb I'edat del senyor Casas, quan aquest 
els féu els enchrecs. 
En el cas de Masó es tractava d'una casa als afores de 
Sant Feliu, al costat del mar, una mica més enlli de les 
primeres cases d'estiueg que es constmiren a la platja de 
Sant Pol i molt a la vora de la casa Domenech Cirbau, 
constmi'da I'any 1910 per I'arquitecte J. Coday i Casals. 
Era, per tant, una casa amb un planteig que en el seu 
moment devia resultar ben poc convencional i no és estra- 
ny, doncs, que el propietan acceptés amb gust la novetat 
que podia representar l'arquitectura de R. Masó. Cal tenir 
en compte, a més a més, que com a bon catalanista i 
mecenas de I'art catali, el senyor Casas devia estar ben 
predisposat a acceptar aquesta novetat "como revelación y 
resurrección auténticas del estilo catalan" com diu irbnica- 
ment E. d'0rs a un article de I'any 19433. 
Masó dibuixi, cap a febrer o maq  de 1914, un primer 
projecte de la casa, que abandona quan ja estava forca 
elaborat, perque la distribució no es devia ajustar del tot 
als desitjos del Sr. Casas. D'aquest primer projecte es con- 
serven4 diversos croquis iniciais, les plantes i un alcat late- 
ral a escala 1 : 50 i diversos estudis de decoració dels inte- 
riors (perspectives o alcats). 
El projecte té una volumetria molt simple i compacta i 
una distribució en planta que s'estmctura a partir d'un eix 
~er~endicular   la facana principal. Aquest eix ve definit a 
la planta baixa pel hall d'entrada i el menjador (que té, 
simetricament respecte a I'eix, a un costat la "sala de te o 
de confianca" i a I'altre I'escriptori-biblioteca, amb una 
tribuna d'angte molt exempta a cada un dels espais) i a la 
planta pis del vestíbul (que dóna a faqana), el distribui:dor 
de dormitoris i el dormitori principal, amb una eixida a la 
facana posterior. 
Aquest esquema de planta que defineix una forma vo- 
lum&trica elemental, és molt diferent al de la casa Masra- 
mon. oroiectada un anv abans, amb una planta molt més 
.. . 
Uiure i una volumetria i o l t  més articulad;. 
En relació a aquesta el projecte per a la casa Casas 
reflecteix un canvi d'intencions orientat cap a esquemes 
més rieids i clissics. aue es confirma en el proiecte que 
. . - 
finalment es construí. 
De l'abril de 1914'. es conserven diversos croquis de 
plantes, que corresponin a dues noves propostes dedistri- 
bució. Aquestes conserven les idees basiques del prime1 
projecte, amb un canvi de distribució important: s'amplia 
el hali d'entrada, que passa a ocupar gairebé la meitat de la 
planta; s'hi incorpora per un costat un saló i per I'altre es 
desplaca I'escala, que es transforma en una escala oberta. 
L'ampliació del hall respon segurament al designi del se- 
nyor Casas d'aconseguir un espai gran i representatiu. 
Aquest es convertira en el centre de la casa i fara perdre 
importhcia als espais més domestics, com passa amb el 
conjunt format pel menjador-sala de te-biblioteca, que es 
redueix suprimint les tribunes d'angle. Altres canvis menys 
importants afecten la planta pis, on es trasllada el dormi- 
ton principal a la facana sud (lbgicament també per volun- 
tat del propietari) i hi perd forca I'eix del primer esquema. 
1. Visi6 exterior. 
2. Foto d'dpoco. 
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projecfe (no realitzof). 
El projecte definitiu, que es devia portar a t e m e  entre 
el maig i l'estiu de 19 14, recull les modificacions tempteja- 
des en els croquis previs, amb alguns canvis importants: la 
sala rvestíbul- distribuidor de la planta pis es redueix i 
perd la sortida a l'exterior (l'eixida de la facana posterior 
i/o I'obertura de la facana principal que encara conserva- 
ven els croquis) i es refoqa un eix transversal, ja insinuat 
des del primer projecte, amb els frontons de les facanes 
laterals, fent-ne sobresortir els volums de la cuina i d'una 
saleta. 
Les obres van comencar possiblement al mateix estiu de 
1914, perque al mar? de 1915" es comencaren a fer les 
teules de cerAmica vidriada de la coberta, i es devien aca- 
bar dins I'any 1916. Aquesta data, juntament amb el nom 
de Joan Casas, és la que figura a la inscripció a la llinda de 
cerh ica  de la porta. De finals de 1917 és una sol.licitud 
de permis Cobres per a la constmcció d'una portalada i 
paret de tanca de la finca7, que actualment no existeix i 
que segurament no va dissenyar Rafael Masó, perque 
aquest, abans d'acabar-se tü:2m.eínt les obres, va deixar-ne 
la direcció a causa d'unes diferencies de cnteri amb la 
propietat. Com a resultat d'aixb, Masó no anibi a disse- 
nyar I'amoblement de la casa (com sembla que estava ini- 
cialment previst), ni l'ordenació dels jardins, i possible- 
5. Planta b n i x ~  (dmrer projecte) 
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ment es desinteressi d'alguns aspectes d'acabat, com per 
exemple els paviments, dels quals únicament el del hall 
d'entrada sembla haver estat controlat per Masó, o la bara- 
na de I'escala, que és una mala interpretació dels dibuixos 
existents. Segurament també per aixb, la major part dels 
elements escultbrics previstos en el projecte i que havien 
de ser esculpits per Fidel Aguilar, com els "putti" de pe- 
dra situats damunt de les baranes de les escales exteriors, 
la Uoba donant de mamar a dos Uobatons que anava al 
centre del volum exterior que forma la liar del menjador, 
o les cariatides que havien d'aguantar la pergola del mira- 
dor de la coberta, no s'arribaren a realitzar. 
A través de molt diverses circumst$ncies, la casa Casas 
s'ha consewat fins ami  dia i s'utilitza actualment com a 
club social de I'urbanització que ocupa els terrenys que 
originanament havien estat jardins de la casa. Malgrat la 
forta transfonnació de l'entom que aixb ha comportat i 
d'alguna reforma irresponsable (ampliacions de la facana 
nord), la casa es conserva encara sense transfonn+cions 
essencials que la desvirtuin d'una forma definitiva. Es per 
tant una obra que encara es podria recuperar, amb una 
restauració relativament ficil que la retomés al seu estat 
originan. 
El noucentisme i l'obra de Masó, entre 1912 i 1917 
La casa Casas, constnii'da entre 1914 i 1916, és un dels 
millors exemples dels anys més creatius de l'obra de Ma- 
só. Aquest període,entre 1912 i 1917, coincideix amb la 
consolidació del Noucentisrne, el qual a partir de 1912 es 
converteix definitivament en I'altemativa global i cohe- 
rent, en tots els camps de la cultura, al decadentisme pre- 
rafaelita o simbolista de I'última fase del Modemisme i al 
realismc-expressionista que gomina la cultura catalana du- 
rant la primera decada del s. XX. Són els anys de la Man- 
comunitat de Prat de la Riba, durant els quals els ideals i 
9. PlBnol del volurn exterior de 
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estetica de la primera generació noucentista es convertei- 
xen en els ideals i estetica oficials del nacionalisrne catala- 
nista. Uns anys de poca confli~tivitat social i relativa pros- 
peritat economica (els de la gran guerra) que fan possible 
el somni Cuna Catalunya ideal. 
Es en aquest context que la ideologia, els programes i 
els mites del Noucentisme, tenen foqa com a ideal capa- 
$os de renovar l'art catali. 1 és en aquest moment que es 
produeixen les obres més suggerents i representatives del 
Noucentisme. Obres com els murals de J. Torres Garcia 
per al saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat (ini- 
ciats el 1913), les escultures d'E. Casanoves a partir de 
1912, o i'edifici Athenea de R. Masó constmit el 1913, 
per citar-ne només algunes de representatives, dins el camp 
de la plhtica, del corrent estatic quepodríem defmir com 
a classicisme primitivista o arcaitzant. 
Aquestes obres i en general totes les d'aquests anys són, 
al meu entendre, tan suggerents perque mantenen un sub- 
W equilibri entre el desig de modernitat o d'assimilació 
dels corrents imovadors de l'art europeu i la voluntat 
d'arrelament a la tradició mediterrinia, culta o popular. 
Aixb ho explica molt bé J. Torres Garcia a l'article 
"L'onentació convenient al nostre art"', on diu: "L'artis- 
ta deu ésser sempre el continuador d'una tradició" pero 
"no hem de fugir del present, de la nostra epoca, N menys 
apartar-nos de les corrents directores de l'art en la moder- 
na Europa" per arribar a "l'art catali, el ver, el genuí art 
catali, sense influencies contrivies a eli, l'art catala (que) 
esta encara per néixer o neix ara". 
De les diferents interpretacions d'aquest dilema ( m e  
dernitat-tradició), b&c per comprendre la dinimica del 
Noucentisme, sorgeixen les diferents tendencies que hi 
coexisteixen: el populisme més o menys barroquitzant de 
Folch i Torres, Aragay, F'uig i Cadafalch i Goday; el classi- 
cisme arcaitzant de Torres Garcia, Casanoves i Masó, o bé 
renaixentista i academic d'E. d'0rs i de la bona part dels 
arquitectes de la segona generació noucentista; o el reaüs 
me irbNc o crític de J. Sacs i X. Nogués. 
Aquest'curt període d'equilibri entre les aspiracions en 
cesta forma wntradictbries del Noucentisme, s'acaba, per 
moltes diverses raons, entre 1917 i 1921, i la generació 
següent, la que inicia el seu treball entorn d'aquests anys, 
evoluciona cap a actituds més eclectiques o academiques o 
bé s'incorpora a l'avantguarda, trencant amb el Noucentis 
me. 
Analitzem ara el cas de R. Masó i dins de la seva obra 
els edificis dels anys 1912-1917, com l'Athenea (1913), la 
casa Masramon (1913-1914), la casa Ensesa (1913-1915) i 
la casa Casas (1914-1916). entre els aue són mis remesen- 
,, 
tatius. 
L'edifici Athenea, la primera obra important d'aquests 
anys, és pel seu desti -"salÓ.de les arts" iseu de la socie- 
tat que havia de difondre el Noucentisme a Girona-, el 
més programetic i per tant el que més bbviament reflectia 
la vinculació de l'arquitectura de Masó a l'estetica noucen- 
tista i concretament al corrent classicista i arcai'tzant. Les 
refetincies al temple grec pre-clissic són molt explicites 
en aquesta obra. La composició del conjunt, el seu frontó 
pentagonal (on l'estuc dibuixa l'especejament d'uns grans i 
estranys carreus, emmarcats amb incisions que imiten les 
tecniques de la ceremica primitiva), les columnes estriades 
de ceramica vidriada d'un color groc-vermeU molt intens, 
o la porta de coure,repujat; tot denota l'intencionat primi- 
tivisme de Masó. Es un món formal molt prbxim al con- 
temporani de J. Torres Garcia o d'E. Casanoves, que era 
I'escultor que Masó havia triat per fer una "ben plantada" 
per a la fornícula del frontó, o com diu E. d'0rs en una 
carta a ~as só '  "nostre escultor noucentista, esta disposat 
joiosament a fer I'estitna teresiana per al nínxol buit que 
la vostra forta arquitectura deixa a la facana de 1'Athe- 
nea". La intervenció d'E. d'0rs en la fundació Athenea 
(que, com a gran "factotum" de la cultura catalana, no és 
estrany que volguh tenir-hi la seva part), no vol dir que 
I'edifici i en general I'arquitectura de Masó encaixés amb 
els sens gustos arquitectbNcs3, que m& aviat s'onentaven 
cap un cert paladianisme més o menys estiIitzatl0. 
Les altres obres citades dilis el mateix cicle d'Athenea 
(la casa Masramon, la casa Ensesa i la casa Casas), partici- 
pen del seu mateii món formal, perb lbgicament (es tracta 
d'edificis amb un programa més complex i d'ús privat) les 
referencies poetiques no són tan simples o directament 
classiques com poden ser-ho a un edifici com Athenea. A 
la casa Masramon, per exemple, la composició de la fqana 
principal esta inspirada en I'arquitectura rural de la matei- 
xa comarca, i a la casa Casas és el mateix esquema tipolb 
gic el que esta lligat al  de les masies. 
Ara bé, és evident que Masó després d'Athenea trebaiia 
a partir d'un Uenguatge arquitectbnic molt coherent, que 
ja no té res a veure, esteticament, N amb el Modemisme N 
amb I'obra de Gaudi, i que aquest representa molt clara- 
ment y a  nova opció personal i col.lectiva: la del Noncen- 
tisme. Es un Uenguatge prou elaborat per permetre-li abor- 
dar temes molt diversos i que defineix un estil molt perso- 
nal: aquest estil "masonia", primitivista i estmcturalista 
alhora, de volums massissos i feixucs, on els elements ar- 
quitectbnics s'ordenen a partir de composicions molt in- 
tenses i ritmades, i del qual segons J. Sacs" "la euritmia, 
la Ibgica, l'el,egincia i la forca, són les seves quatre virtuts 
cardinals". Es un estil oue té evidents connexions amb 
l'arquitectura ~entroeur6~ea contemporAnia, (els Últims 
treballs dDlbnch. Behrens i sobretot Hoffmann i els seus 
deixebles) i que conserva, com una constant del seu estil, 
un gust qer la domesticitat que ha aprbs de l'arquitectura 
anglesa.' Tot aixb, no obstant, estH reelaborat amb un 
gran carhter; Masó assumeix la cultura europea contem- 
15. Visió fmntal de I'escaln. 
16. Fonr del hall. 
17. LLll de I'escala a hrribar al 
pis superior. A boii, o la 
dreta, I'enfmda a la cosa. 
porinia pero la passa pel sedis del seu gust personal, de la 
tradició autbctona (l'arquitectura popular, el Modernisme, 
Gaudi) i de l'estetica noucentista. 
La casa Casas de Sant Feliu de Guixols és una bona 
sintesi de l'estil "masonia" d'aquests anys, d'aquesta pri- 
mera i espandida maduresa. L'entroncament amb la tradi- 
ció (amb la casa mral catalana), de la solució volumbtncai 
de la planta, estmcturada a partir d'un esquema bbic, 
format per tres cmgies perpendiculars a la facana princi- 
pal, és molt clar. Aixi com ho és també la recuperació 
d'elements tradicionals com la pergola, o d'altres d'inspi- 
rats en el barroc popular catalk les motllures dels fron- 
tons laterals, els tomqats d'elements cerhics i relleus de 
guix, o les columnes de l'escala. El desig d'empalrnar amb 
una altra tradició, amb la cultura clbsica del mediterrani, 
també hi és present. Aixi, el volum de la llar que sobresurt 
de la faqana posterior es converteix en un petit templet 
amb columnes estriades i capitells jbnics (com les de la 
pbrgola de la terrassa en planta baixa) i els suports de la 
pbrgola del mirador que hi ha damunt de la coberta, en 
unes cariatides. Tots aquests elements clhics  no són evi- 
dentment trets de cap manual, sinó que estan reinterpre- 
tats a partir d'un gust per les cultures barbares o p re  
clissiques. 
Finalment, em sembla que no cal insistir-hi, 6s facil- 
ment observable la relació que manté la casa Casas amb 
llarquitedura centro-europea de 1'8poca iespecialment amb 
la de l'arquitecte vienes J. Hoffiann. En aquest sentit els 
seus interiors, juntament amb els de la botiga Adroher 
(1915-16) i els mobles dissenyats també entre 1915-16, 
em semblen els exemples més clan d'aquesta influkicia. 
Per acabar de situar la casa Casas, cal analitzar-la dins el 
context de l'arquitectura domestica de l'epoca, de l'arqui- 
tectura dels xaiets, torres i torretes. que durant aquests 
anys es constmeixen als afores de Barcelona (al Tibidabo, 
a Sant Gemasi, a Sarna), i tambe als primen llocs d'es- 
tiueg, com són la Gamga, Cadaqués, Sant Feliu de Guí- 
xols, etc. S'ha de comparar amb tota aquesta arquitectura 
olbnchiana que J. Puig i Cadafaich va introduir a Catalu- 
nya i que es divulga entom de 1910. 
La casa Casas en relació a obres com la casa Companys 
(1911) de J. Puig i Cadafalch, la casa Domenech Girbau 
(1910) de J. Goday, la casasennyana (1910) de S. Sallés 
i Baró, la casa Pujades i Amigó (1910) de U. Planas Calvet 
i un karg etc ..., posa en manifest un canvi profund. Tot el 
que aquestes obres tenen encara de formal, inconcret, Ueu- 
ger, prim o anecdbtic, s'ha convertit a la casa Casas en 
estructurat, massís, sblid i essencial. Els elements decora- 
tius, que en aquestes obres s'escampen una mica per tot 
arreu, a la casa Casas estan col.locats seguint una lbgica 
constructiva i formal, refoqant la composició, deñnint-ne 
les articulacions. Només cal comparar, per exemple, la ma- 
nera d'utilitzar els elements ceramics. o la forma d'estmo 
turar la planta o de definir el volum de l'ediñci, per com- 
prendre que la casa Casas és el resultat d'una nova sensibi- 
litat, d'una sensibilitat en defintiva noucentista. 
Resumint, considero que la casa Casas és una de les 
miiiors obres de Masó i, ahora, un espl6ndid exemple 
arquitectbnic de la primera generació noucentista. D'Üna 
arquitectura que rnanté un matisat eauüibri entre els ele- 
mints modems i tradicionals que hi entren en joc, fet que, 
al meu entendre, , caracteritza les obres noucentistes 
d'aquest període. Es una arquitectura moderna, culta i 
europea, arrelada a una tradició autbctona i que respon a 
una sensibilitat i a un gust molt personals. 
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l. Sobre la j'igura de Joan 
Casas i Arxer por consdtar-se 
lhrticle de Lluls Esteva Joan Ca 
sas i Arxer ais "Quaderns d'ln- formció Municipal de Sant Fe- 
liu de Gufxols", núm 12, m i g  
de 1980, any 2 
2. Núm 24, 15 de gener 
1903. "Vi&" és una revista de 
litemtum iart, ublimdo a Gire 
na entre el 1 6 h 9 0 2  ie115/6/ 
1903, promoguda principuiment 
uer F. Viver i RafaelMasó. 
3. "Mejor me.instruyera aho- 
ra que cuando la bienhablada 
wrdiaiidad de su vida, el arqui- 
tecto Mad i Valentí, que a v e  
ces averiaba un poco -la seve 
ridad de mis emociones, con su 
gusto en construir y habitar 
mansiones, interiormente pinta- 
das de wlores enterizos y vi* 
lentos, azul ultramar sobre todo, 
o amadio calabaza, que enton- 
ces aprendía en la arquitew 
tura y en la decoración alemanas 
modernas, pero que una vez 
aprendidas pasaban como revela- 
ción y resurrección auténticas 
del "estilo c a W .  E. d'Ors, 
Gerona, "Destino': núm 334, 
11 de desembre de 1943. 
4. Tots eis dibuims i plinols 
de la casa Casas oue actualment 
es coneixen són de I'arxiu parti- 
cular de Mad, i es conserven a 
151. H.del COAC(deL de Gimna). 
5. En aquest mes Masó es ira- 
bu convalescent d'un accident de 
moto, al qual fa referencia a les 
notes escrites en aquestscmquis. 
6. Es mnserven dues curtes 
de Joan Coromines a Masó del 
15/4/1 91 5 i 25/4/1915, ue fan 
refergncia a la realitzacigde les 
reules a ia fabrica de cerhnica 
" i ~  Gabarra': 
7. Aquestn dada pmporciona- 
da peldirectorde I'A. H. Mun. de 
Sant Feliu de Gufxols, Sr. Lluls 
Esteve, és I'única refergncia de ia 
casa Casas que de moment s'ha 
mba t  enaquestarxiu 
8. Aquest article esti recollit 
a[ llibre Notes sobre art (1913) i 
editat a la imprenta Ra ael M& 
de Girona. Planes 37/4idelllibre 
Escrits sobre artde J. Torres Gar- 
cia, editat per edicions 62 i "La 
C<rim "e11980. 
9. Gris del 1/1/1914 que a 
conserva a I'Annr HisiOric del 
aDAC (delegad6 de Gimna 
10. Un bon exemple k les 
seves ureferincies s6n b biblio- 
teque; p0prlars pmmgudes per 
la Manmnuulitat i queE. d'Om 
m m  dlrectw del De rtament 
d.Sducaci6 Superior def Bnse!l 
de Pe&gogii<s w mntmlor direc- 
rament. Aquestes biblioteques 
(V!l&, Olot, Finderes) foren 
m~ectades per J. Planes Onlvet i % primera conamida el 1916. 
11. Article Els artistes giro. 
nins a "Vell i Nou': núm 70. 
11711 91 8. 
12. Entre Iúny 1909 i el 
1912 & influ8ncin de I'arquitec 
ruro domestica mglesa predonu- 
M sobre qualsevd altm, sobre 
rot en els inreriors i disseny de 
mobles. 
